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Per la comarca del Collsacabra es va fer
desgraciadament famós en Ferriols, un lla-
dregot assalta-camins del qual ha quedat un
mal record per aquestes terres.
Però és ben cert, com diu la dita popular,
que “el temps tot ho esborra”, també ha mig
esborrat el record i les malifetes d’aquest
bandoler. En no haver-hi res o almenys ben
poca cosa escrita, encara facilita més el seu
oblit.
Aquí teniu un petit treball del poc que he
trobat escrit i de les dites de gent vella, avui
ja morta, que encara recordaven alguns fets
de la seva vida. Els llocs preferits d’en
Ferriols per fer les seves lluarderies solien
ser: el camí ral de Vic a Olot, al seu pas pel
grau de Pruit i el de Sant Pere Sacosta, vora
el Far, que mena a Amer.
Es deia que en Ferriols tenia un conveni
amb la masovera del Coll de Pruit, amb la
qual estava amistançat i que li feia de “llo-
ca”, això és, que li guardava els objectes ro-
bats i li procurava tota classe d’informació
que estés al seu abast. Hi havia qui deia que
la masovera del Grau de Rupit també era
còmplice de les seves malifetes. Aquesta
masia, en aquell temps, feia d’hostal. Eren
molts els negociants i gent adinerada que hi
solien passar la nit. La masovera, quan veia
una futura víctima, posava un llençol a la
finestra que servia de contrasenya perquè en
Ferriols pogués actuar quan el “canari” bai-
xés el grau.
En Ferriols, amb un trabuc a les mans, la
daga a la faixa, i molt pocs escrúpols, era
l’espant dels vianants, pagesos i negociants
que havien de passar pel camí ral per anar de
Vic a Olot i pel camí de Capsacosta, prop la
masia de Masnou, per anar a Amer en dies
de mercat i fires.
En Ferriols anà un dia a robar als
Esqueions, masia situada entre la Devesa i el
coll de Condreu, a tocar l’actual carretera
general, que llavors no existia, i va matar el
masover. Ningú no sabia amb certesa qui era
l’autor del crim, però els pagesos de la con-
trada es malfiaren d’ell. Cansats de tants ro-
batoris, tropells i malifetes, organitzaren el
sometent i detingueren en Ferriols i el van
lliurar a les autoritats. Fou jutjat a Vic i
comdemnat a mort i a ser esquarterat.  Els
trossos principals del cos foren penjats al
peu dels camins de més trànsit per a escar-
ment de bandolers, lladres de camins i tota
mena de gent que visqués al marge de la llei.
Costum molt usual en aquell temps.
“La testa”,(el cap) fou posat dins d’una
gàbia de ferro forjat i penjat d’un roure prop
de la masia dels Esqueions (masoveria de la
Casassa de Pruit), lloc del seu crim. Encara
havia conegut algun avi que m’havia expli-
cat que el seu pare es recordava de l’existèn-
cia d’aquesta gàbia penjada a l’arbre.
Dita gàbia anà a parar al Museu Episco-
pal de Vic com a testimoni d’un temps i




neixement i comprendre millor què som i
d’on venim.
D’aquí se’n desprèn la inquietud furga-
dora que algunes persones (historiadors, an-
tropòlegs, sociòlegs, investigadors) tenen
envers aquest passat que encara podem en-
trellucar i que representa un neguit quan ens
plantegem la seva preservació de l’oblit o la
destrucció. Les generacions futures agrairan
el salvament d’un patrimoni tradicional que
encara som a temps de conservar. D’aquí a
molts pocs anys, serà impossible mantenir-
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